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論　文　内　容　の　要　旨
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療法は 1 日 1 回、室温を 39℃に設定した特注の遠赤外線ドライサウナ装置に 15 分間入浴
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〔結果〕 
LS 群以外の 3 群では血圧が著しく上昇したが、3 群間で差はなかった。左室重量は HS
群で増加し、WTはその増加を抑制した(p<0.01)。心エコー法および組織学的検討でもWT
は心肥大を抑制し、肥大に関連する心筋の ANP、BNP mRNA 発現を抑制した。WT によ
り心筋の eNOS mRNA 発現は増加傾向を示し、リン酸化 eNOS 蛋白の発現は増加した
(p<0.01)。LS 群に比べ HS 群では左室の線維化が進行したが、WT はこの線維化を抑制し
(p<0.01)、線維化を促進する心筋 TGF-β1 および酸化ストレスの指標である p22-phox と
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から高く評価できる。よって本審査委員会は本研究を博士（医学）の学位に十分値するも
のと結論した。 
